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Merem Pereira Vinna 
CONSELHEIROS 
ArnBkk, Roárigww Barbalho 
Casirniro Antonio RibeEro 
Helio Marca P m  Beltrão 
Heraldo Alves Cma 
J d  Garfos Soares Freire 
Karlos Wnz Rischbbam 
Mardlio Marques Moigira 
Mau& Schutm 
Paulo Vieira Beiotti 
Robwtw Cavabmi de Albuquerqwe 
DIRETORES 
Affonso J& Guerreiro de Wiiw 
Alberto dos Santos Abade 
Gihran de Oliveira A&a 
Luiz Certaa Soama de Souza Rodrigues 
Roberto Procópio de Lime Netto 
GERENTES-EXECUTIVOS 
Amaury J d  Leal Abreu 
Armando Falrieno Casada de A h m r  
Leyre Ponti 
CONSELHO FISCAL 
Membme r3Btkm - 
Abelardo Rodrigues Fernandes Chaves 
Geramo de castro 
Lourenço Guimarães Monteiro 
Suplemer 
Rayrnundo Affonso Netto 






2 comportamento da economia 
Vieta sab o prisena de contexto ecrndmia, mundisl 
m f a s e d e ~ ~ , a ~ d o < p r s p a M m e n O  
da ecooomia brasia no decansr da TsiB reve)p, 
exatamente, e complexidads do m 1 0  tWórk0 e o 
esforçodeconclkaros~tensdobWánk:dacioub.& 
a i n o p r a o I ~ M ~ i ~ r n  
balanço de pagmentod com Auxgn9b 6 c#dt 
Cbr-P-o- 
1976, de US8 3, 
Dwmente. 
de rebw no quadra intmachai. 
As aumentaram ao ritmo expeewvo 8 
17%. miogindo USQ 10.1 biihões. e a8 mssrva wn- 
biais, be USb 4 bilt18es. no fim de 1975, wkram pari 
US8 6.4 bMes em fins de 1978. O d e f i  na bakqa 
 comer^, jB mencionedo, vem decrescendo conttnwt- 
demnts noa Wtimos tr& anos. A boa cmd1bilidsd8 
:3; , 
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3 o BNDE e a economia nacional 
. ' I .  . umpartiiil&M & &9b nósmm,por * 
amMwt - 
tuiçb na 
e m 1 9 7 8 , s ~ t s ~ t a - ~ m i n ~ Q i ;  
c e r c ~ d e W t $ W n i õ e s n a ~ ; & * , d e 7 8 %  
(Crs ?,O biM&, & Ja f/C13S,B'biU>kW). ds 
cimento (c& 3,z b i k ~  wuwr P ~ í a t  $1 
b i b l .  AsslrmWw;a(n& a' 
&e ativar tal pmcesso. Trata-se d8s cinw M>vBB rasdu- 
@km RomiupaO 4ü6#6 (garantia de rubacrição dd 
ap3m); 4%1/78 eulZii6 IMmhistreçso dos 
r-%%?AP e sua mphmt8&ot; e b 
.. . . . . .~ 
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81 % dos quais destinados ao setor privado - alcançaram 
CrS62.2 biRiódg. com um 6cfBscimo de 58.8% em nla- 
próprio e 416 para gerar pacoelas consid~tkis &ti- 
nadas A eqwtacb, o BNDE concentrou graide pane 
*a por wog- 1m ' . . ~  , ., . &,&R& ~~ 8 a W  ~~ltr ibuirm para 
impukonat irnpcrrtantespmjetw jâ m afsuç8o e para 
P r m  Cr$ mi lha  .I que $a iniciaemm o- smpmeMimwtchs indispeosá- veis a que e auto&- akm&a o quanto 
mtas. aliviando I% II sue &da ae Qzam orentir . ~. . . .. -- . . 
na b á ( m  &--* h P&. 
C l s ~ ~ ~ ~ a e s o t o r , - ~ m  75 foram de. 
CM S8. F i ,  seetevarm h 1976 a (30 M tiiihaas, 
biIMa. eCdu@a .., e.Papei. Pela @m, ,#6p&&w~ as 
R&,&&, 4h]~/x * ; f~ l  h,'. 1 .5(10 2,s a p l i i q n  c l i n s n ,  ~e~lur&%deNBo-~&h$os, 
:$qk) C' iSMSírerrgg0, thna 
. ao mtai died&wnbOw, 
T O T A L  í') 62.258 1MZO Fi8&%~; dW & BiUDE para setw. 
2 Os WMDS pena o mar forM d s  GrB 23.8 
i') Incluidoa 08 rspesses Bs s u m i a s  WMes, m t r a  Cr(S 13,7 b i l h h  m ME. 
BNDE 
VALOR DAS OPERAÇÕES 
APROVADAS 
ia- lanr 
143 1,o 4m 2 1  
7.m 626 6.490 23.2 
489 3.1 23a1 iid 
mica 3.209 P A  7,006 . . 
286 1.5 l.l$l .C&. 
1.1m &,i 3i1& %%&i:... 
. 45 3;m M.': . '  




O SETOR PÚBLICO 




APROVAÇbES POR PROQRAIIIAS 1.23, 
Meanoawnapioncbdeoaicaãdsarrprognmag 
de ~ q u ( h 0 5  86iiicoe e da ~nsumos FWcas, o  
BNDEmentawemJ8umaBnfaseespeoiidBIWlciCk, 
derecunosporintemi8diodeseuPmgramada~ 
Cmjwm IPOC). aiios bmefleh m diwninem 
e s s e n c i s l m a n t e l p e q u e n s e , s ~ ~ d e t o d o  
o P&s, Btow peh rede ds agentes financelrw, 
(banam de dwanvoi\rimoto e bmm ds investi- 
manto). 
h 1.229 opm@M aptwadaa. contra 1.070 em 
1975. o oroarma alcanxKi um total de deiuimentos & 
G$6,!jblhóes. As&assagurerem i n b d e  
cerca â, C& 13.8 b i l w  e geraram W.ãR empagog 
diretos. 
As pequenas e múdias empraun, fwam atendtdas 
em 1 .rm ~~, fm valor total de Crd 4,9 M h k .  
BNDE 
~ ~ ~ C a J u c t i r ( W C )  
ValOrdsso(wa~aprovad8opbrspaquenrsem6dias 
~ r e g ~ n d o ~ n f v d d s d g c i d s  
~cfs frdlhba) 
Aiçad$doAg~~~te A1Cads do BNDE 
Ano Totd 
cr9 % Crd % 
1974 tW3 43 8 B  87 1.576 
1975 1 . W  66 1.- 35 3.048 
1976 2.836 BS 1.626 35 4.381 
D88OP[y(XIdoPOC,994-no\mkKtoaddeCld2.8 
MMies-foratncsptadas.mdhdas,spniMdare~on- 
ocieniagãode r responsabilidsdss crwemwa a 
6ú%?âegentes. P a g B P ~ t ~ p t ~ m % ~ 8 1 %  
d o t o t d ; o s 1 9 % n i s t s n t a i c o m q w d m a ~  
w a d F t s u M ~  9 verificaç& p8vis do BNDE. 
BNDE 
. 
2 1 109 18 1%) - 




Cr$ milhões 1 4  11.w1 -L 4m u,llbl 











P R ~ C U M A  DE OPERAÇ~M) 
COIYJONTAS - POC 

-ta & w<a, r*tanss mecairsdw. o resul- 
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5 suüsidi8dris e entidade vinculada 
BNDE e, dnds. o umtato oemiwmteann .r, #emia 
~ i s t i t ~ , p & 4 k a s e ~ , ~ n u a m n o r e t o r  
debem&csdtnl.expllcsmemgradepafteo&xito 
alcançado prb AgOnois an 1978. 
- 
- EMBRAMEC 
Em êua atwFk, em 78, a EMBRAMEC adotnu um 
lequebemehertomn stm6plicaç6w ameaabelecer 
p r i o r i d e d e s ~ s s e m s n t o s ~ ~ . ~ - .  
tscber&funadosefoilrdoeemcon*dannl- 
mentes oferta inmna de cilindrw & u#> nwtel-. - 
bsa txlmçb3 que conoikiirrm @#a tfawdhb e 
- s d i i p t s ç á o d e t e c n d o g i s ~ ~ t w n W m a d a  
ripaio dsdo II podução. no Par-, L painéia de 
. c c x i t r o l e . T ~ d e ~ 8 0 r i ~ m w e l s t r i o 0 ,  
EMBRAMEC 
Ano 




- 1.2%. Com ml@ B modelibsde 
de swl. eae dbtribuiç. 
ssruinii os ffiguintea velonir rslstmti: 
.,mgt%ideirica - !O,%; hwaporte 
, , . feryMrio.(mt@ de %o Peulo) - 
79,8:%, t r w r ~ p a n  aerevillrio - 9,196 
a, tel&municeçtYer- O$%, 
Os recùw em nioods n&ml m l i m  
. .> I ' .<  




Ilrees nõo tmWod8. 
b n s w ~ d e ~ ~ P q W u h i a r . f o n m  
aprovadoa,SBgmjaor,doslldpopatarpelac~. 
Dototcil,251t,refakwna mtmiai6.17 a 
*da6 de im8eimam 
saiinid<ro pJo CEBRAE awn raus 
s g e n t i n , ~ a m e m ~ o f a s m c k 8 9 0 . S 3 h o r a d  
~ , ~ q u e ~ e B l % & ~ e  
d e c m  k madkh detadtm tendo em V i i n i  ufM 
~ ~ r i g o n w s d o ~ t 6 o n b o e ~  
tnebxb n o 1 d  qudit.Uv0 dom Mbdnob -. 
trm oil&ntai fs8uhbx 
1 .e62 hordwla, m 
pwa ci&wnW8,179 
fom\glk de t l c n i  3.332 -
O CEBRAE cbmimhu rinb, a t h u l o m .  
-vmPn='Je*--aanplir 
o a t 8 n & m m 1 0 & a n p r s p , a a m o m ~ ~ &  
s&mm~naPusnbe&.bsLll l tnObamlao- 
a n a n a s n o R i o O r n n d e & W . D a r t m l i b m ~  






R U B R I C A S  cn I~IUI~W w crpni~hàc % 
DISPONIVEL MICIAL PIAPLICACOES A LONGO PRAZO (1) tm11 - 1.170 - 
ORIGEM DOS RECURSOS 30.- %"I n . ~  100 
- DO* 1 .a 6 mo 1 
' -Elmmmmsn,Pd. 4.m m 6.m 
-Enprbffi(nOlnaõnakr 
14 
2.tm 7 1 .ne 
-hmdosAdinhirr<RdosIZ) m m  w.473 44 6 38 
-Gobrin~ackric;anamcn9sconaawiDI 6.447 17 %.i% 
- h'tqtsY2aClbbÇgW 4.mu 14 - - 20 -~ 1 . ~ 6  5 a- 16 
APLICACOES DOS RECURSOS 29.331 100 w.m 100 
- Fi-tw 18.883 67 '25.603 73 - Pa?Wmç&S SaietMIi 19) 1 ,J10 6 1,893 5 
-oyrpSfb@m , 2.306 8 4 . S  13 
- P ~ P B d s ~ O b l i d c i s  1.w 4 2.227 e - Di- U) 4 . W  16 1.104 3 
1 DIS'W~VEL FINAL PIAPLIC&&S A LOMiD PRAZO 1.1m U17l - 
- 0 8 S ' I l l O r * ~ ~ , b n c o . * ~ - n i C d r * . ) ~ * i d u d d a O i i d o ~ ~ d . m o k n m d a c a a n o o i d o a ( a e . r i a & I V e E  . o M I - ~ d . ~ p . ~ o .  
r n n g r m n r r n a r a e w a m ~ o y a P t s ~ r r O E T r o n * n . , s c u -  
O ) b d u i l r * a W p ã i ~ B * s o a l n ~ -  
U)k id<ldoo~ãQ(4.amnMhmmunrnDd.oci t i ldsBn<a.  
,'--'-ido por dec 
entou seu 
ia Un 
- L.. " " .  
8 balanço 






T h b  
lm6veh de uw e em cortshuçllo 
Mveig, utenslliosevelaib 
w i a C B 0 -  
MFERIDO 
31 de dezembro 
1976 1976 




brim, thadmato9, eveb e apuqses ~ n s  
Juma e oan- 
CarreCBam- 
p a r . P a p a > ~ b r c r < r s d e ~  . 
Dmdandas&wtnispatloipepCks- . . . - 
Em dinheint - - fmacaes 
. NgooperadMais 
Divsraasc~~tuels 
E S W S  
0- 
Finanmila 
J w o b e ~  
COngBo- 
variaçaoa cmlbi& 
Administretives e gerais 




ConttiWçh iuo PASEP 
Outnn 
D s p m  
Apoio financeiro nBo re8mbMvd 
- ProvisBc~ariscodea8dito 
- ~ U G i o M i s  
I Efeitos da i n w  (menutenpão Q ccipitil pr6p& em Okgi 
Imposto & mdi, . - 
Lucro Ilquida 
As notas anexas sBo parte integrante desias demomrtragóss fuiancek 
NOTA 1 - DIRETRIZES CONTABEIS: 
Ot prindpios e promdiimentos contâbeis mais rele- 
pelo BNDE na e!abora& das demons- 
iraa referentes aos exerdcios de 1978 e 
ser sintetitadoa como q u e :  
m o M e l e a ~ d o ~ -  
exerddo de 1976 fwan mk4ssifi- 
psra fins de m q m b W M e  e para 
a certas direthtcia mhtãbeis: sdotadas em 
e adotado o de de c m m í d o s , ~ t ( l  
"d4cumubFBOde- e custas Cb opera- 
.:+* titwmim m funpeo & RuBnoie doQ praoos I 
contratuaisdas ~ w w o p e r ~ a u  d s Bpoaio de 
cancrBtkaçã0 das oper@m w ~unDs  eventos. 
As epl iqfka f i n d r a s  em tftulos rnobiti8rios f e  
&ais, vinculados ou n8o w mercado -0, s8o 
d e m o ~ r n c u g t o s a a s c i d o d e ~ m m i e -  
târia m u l a d a .  Os jwõs aamiuledos demons- 
a , a b $ M  --nu_tcps 9ii.% - . .  
Asepiiw$afinsnceire>sem~ak,demons- 
tredae m arsto. 
SIb knmaaúa pdua montantcis doa uW#a 
Derente finrncakar mmmmdoraa e mut& - 
rios, 00RiBhlB.fmweWmmte kn wnformidada com 
Em 1976 foi wnstitukte em bases oonform com a 
legíslapiio tribuurie da imposto de rende a est8 em linha 
com os mprBstinm e financiementoa em mora. wn8i- 
derados caso a caso. AnWwmem essa provi& 
resultava de aprop&@o de u m  pwcda do lucro 
liquido com base nos indica efetivos de r e s l i  da 
m0tuos e era demonstrada s ~ b  getrimbnio Ilquido. 
SHo ajustados wp'~ basb na varig8a da¶ taxas 
ofidafs de dmbio ou em canformidsde com oe EntBT(oe 
e fórmulas wntratuais de wngáo mwetáría. 
osreauroosdoefundosde 
' .  
pera* 
a@o'dos programas de i n t a g m w ( P l S t  e de 
- - f n m g ã r i * m * - m  
s8oacrasad0sdosrehçámentos~~00~mcne-  
*ria e dividendosi rasultsntes da8 cammmdmm 
ap(keC(ks an empftMms e fi-tos a MulC 
rios e em m r a  de in-os. 
A pro* destinada a eswiniar o resulta30 da8 
opwaçbs dos efeitos da inflaçao sobre a parcela do 
patrimbnio liquido aplicada nas oper- lcapital pr6- 
DDMta.cBx11ounrnseigodrr 









A s ~ c k n r b n x r u t s o ~ p 0 r ~ -  
rias mais, awk, fiadaas oum ~~. 
OLteneBck, pw kQ*1áFPB kderJ 
I D e m t o - L s i 1 4 6 2 J 7 6 i r ~ m u t u 8 i # r - g i ~  
doenaugodecong8omowMepl)L pbiemckb 
reiaaivsmsntebsopa96k.cmtr&nkem ?@i50 HYW 
- f t icala iWm~deCnT.OW.OBOeest l lkrc l~  
sob mpf&tiin91 a -.
NOTA 3 - PARTICIPA@€§ SCIC%T&RIAS: 
WII lm 
f ~ d m q w * i o i )  
. ~ caahd*a . MB*) ~. 
Z w i l i W  
., -'*&, - . 'woq 2aü 
tmWhmm BWWm# S.A.. - isW 1.m @R 
S.& -amtA+*ii .* 'm 
.A. - -.,e 
mfwMF4a -FuMsE sz 
rn 
' O BNDE Fevcrste a forma .& mpn#ra pCiblico dotada b &,#&onai i i  juridica da direitci privado e est8 vínai- 
W ao MMinist&io do Phwjammio e Coa- 
Garde,wjei to&erormra~.  è s L s e &  P- 
Mpilkw wtvwiva emanedss do Çbnsedho klotwm 
e do Bamxr Central d0 Brasil. 
,'. 
3 .  .*:L '- ...,' ,. 
dg'mOntca>tsa to* acha, -- 
<aservssnoabiJenpoirpsirimoniaismai db&zembro 
de 1978 e 1876, i r d ~  as ssguíntss rul)rloas: 
-.  
AB i CONCE$$AO M G&RANn&B: . . . ..... . ~ 
parte namiel cb swrs oper-õ BNDI 
a n d e  m, em n e m  pr6prio w (lo.Tgsoun 
saD . Medonal, principahnent0 na forma da &i quanto a 
~ ~ ~ i d s s p o i ~ m ~ ~ w i c o n s  
&to com operaçõcw de W i t o  negociadas com Nlsfitin, 
finanFras e formmüom & ( ~ n w .  As garen, 
D.occLna usr a>ncedides a80 L S n ~ t K l a s  pslm mutu&ios 
~ a m w m a r m d o o q i u 1  (13.7W) 0 s  weis honrados, repiesentedos por deSembdi 
P e r t i i & U ~ n w r e a i l t e U o s  nX)I feitos por conta de mut&oa inadbrnglentaã, esth . . , . . i  . - 
Nofmdon<adoio 8.043 11.808 ~ieit0s i,mcargos ti-. 
._ I ,. , . 
. ~,. , . . . . , 
.. ..'.:;.., . '. 
, .,. - .  
a,'; ,L! 
..<;.4 ... ,,. . .~ . . r.. ' " 
A . . ,  
r'. ' * 1 .  . ,;i:,::.. , ' 
;).v . : . ? , - ~ ~ ~ . , t i k ~ ? ~ . , , + ~ ~ ~ ( ~ . ~ + , ~ : ~ ~ ~ h : i : r  . ,. . , ... 
, , .  ,: ,.; ,,>,, * . J ' ,  4 4, , , 
7,. ,,. :., ,.~..',:".:,i:.,vij,.-;.;:,., . . . , .  . . , . . , . 
. ~ . . i . , . 1 

complemento estatístico 
S i m  BNDE 
Qwdro Gerd dae O g w q k  Aprwkhs em 
1sm 
OpersgdegAprwdaseniMosQNocional 
RegRk6 e Unidsdidl de Fedençáo (1612/1978) 
hioluçiío da Col&oraçüo Anenoeira, cm B e  
neíic& dos Setwca PCiMicor e  Privsdoç 
1962!1s76 
EyOk*BO d119 @wWes, Segundo es Ativi- 
declea Ecwrâmces üeneficisdss - 19W19iü 
Deeanhdoos AutorlMd08, sagundo hb 
g r m  - l$ls 
BNDE 
Qusdm Geral das Opersçbeo Apmv8d.w em 
19713 
O o a r e c d s s A w o v a d r r s e m M o s d a ~  
Deaembolaw A u t m  Segundo P m  
grsmcrs, RqUkseUn'Wdea da FsdascaO - 
1 m  . ". " 
Dessmbdsos Autwnedos. Ssgundo R e g i b  
e  U n i  de kderaç8o - 1872f1978 
OpergQacr Aprovada8 ern Moeda m r a  
Reg- e  UNdadss áâ FüderaçaC - 19721 
1976 
E d w ,  SegunQc a C m p s i $ b  por Ativi- 
dadrs06mw&ch- 1wtm 
EvoWo em Benefkio dos Setoras POblico 
s Privodo - t s w 1 m  




Deopesas Administnaivas - 1976 
b s p e S a s c o m ~ - l r n  
Demcmtmtivo de Crntr, R o p f b m W  em 
Washington - 19% 
R W o  das Opemgb em Moede Nadonel. 
Aprovadas no Exerdcio de i976 
Insumos Bbsieos - Mindra@b 
Insumos BB8icos - Siderurgia 
Insumos Básicos - Metalurgia de Não- 
Ferrosos 
InsumosBWw-QulinicaePetropukirice 
Irnum08 BAsícas - FfXtili~~nW 
Irnumos BAsivx - C e l u h  e Papei 
Imurmos w3ic5s - CimaitQ 
E ~ t 0 8 ~ - B e n s d e C e p i t s l e  
-PQmm 
opergaea <rwn Agenk - Qmm@asP€icote 
%EWbB Com Agentes - Operepdss Pf& 
g m  (Foniento Regional) 
Opemç8w com Agentes - Fortaledmento 
dos Agentes 
Dpersçses com Agentm - Financiamento a 
Acionistas (Remi. 497/76) 
Modernizaçáo de-r~ Etqmse~ (FMRII 
In f r~EsMur8 - Fenovlsa 
Infra-Estrutura - Rodovies 




Repassm &s Subsidiárias 
Rek@o des Qparepóes em Moeda EBtMKI- 
geim, &uovaQg no H>& de 1878 
S u W r i a s  e E n t W  Vinculade 
Que& Gerd des Operaçlh Aprovadas peim 
Subaibiánss em 1m 
O p e r e ~ k  Aprovedaspela FINAME, Segundo 
R e ( l h  e  UnidaúeP da F e w  
Apmvadae pele FINAME. 
setores Indushiaie 
Oper* &vmd% .la FINAME. por 
Categoria de A#onte 
RdeCáodssOperrigbes Aprovades pei8s Sub- 
sidafia$, em 1978. 
FIBASE - Inwrrnas Bgóoos S.A. 
EMBRAMEC - M e M i  0ra&ra S. A. 
IBRASA - Invenimentos Bmilehua S. A. 
- .  . . . .. . - 
. ~ } , : . , . .. .i. ..c ,..,-.i~-.. 
, . . . , . . i ~  .::;:.,:.:.:" . .  " : ., . .. - 4 "'~'.,,>,c~~*,.:,.: ; -! ,- :,:., ;.&$A, .. , .-,. . . ., .: . , . . - .  . . L v q  .i . I '  . . . .  . 
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, . .,,. . > . '  . . . . , . iy,,,;,y;,.', . , ,,.C~ e: i K < ~ . * , h  ., : I, , . i .< ., , , . , -<.,. ;." . , ,, . ~. . .... <. :;, ' ' . ,. , , . . , - . . . , . . : , ,  . . .  . ':i . - . . >  , . .  . I . .  . . . .  / < .  .. ~ :,,-,c <", ; .' ' ,, - ,  , . ..:, ' . ' , . . , . ' . . . .: . . ' ,. ,~ .r:. - , . , . .- , , , .. , , , . h : ;  .; :,,, ;:,..;,;\',,! . ., 
1.2 - OPERAÇÕES APROVADAS EM MOEDA NACIONAL PELO SISTEMA BNM 









2.1 -QUADRO GERALDAS OPWCbES APROVADAS PELO BNDE, EM 1976 
-araPu&m 
PROGRAMAS E 8UBPROQR*LMS MabNidmi w- 
MIM mina . 
INsUM0sBAgKX)S ?&2?8z e1 m -- 9 8 W  ' ., 4 . a  
6~90.1-36 n.nq- -- . ,. c 
Ma*ug* ds.NS0-Flim 2M.m - ~.~ 7.OIY.wa dbm .L 
BNDE - TOTAL 62.2611.986 
. , 




MruMud ' -  













h r 4  81.787 11o.m 
RioGmbdoNom 
PeMnibuco - 214.138 - 114.3l9 1 .a30 - 5.W 3.817 338.813 r86.086 
- 133.021 330.025 
Zt.= 117.024 
SUDESTE - 4U.OãO flB.4%3 4.575.232 11.484.780 
Inmr9trdwi - 1Y.%% 184.979 1.566.618 
MkuioaJ. 60.2s 667.W l.niO.l€S 
E o i m o ~  17.003 181.W - - - 5.m 367.511 1.066.171 
Rim 6 Jwim 60.737 50.M 3127 - PS.970 M.181 gP.4S 1494.730 
SIla Paulo - P1.062 W.083 2.W.m 5.677.156 
SUL R613 1.981.968 m a  u ~ r . 1 ~ 4  10.2s - 19.m Si.= 2.673.258 3.W.33ü 
Intasmdwi - 190.300 - - - - - - ts0.w 190.3W 
Paml4 - 74S.gl6 1&.4a8 P1.610 718 - S.= 5.m 1.015.Wl 1.179.158 
Santa Caarina 72.m 398.258 - 48.059 3.628 - l0.m 43.467 600.372 m0.930 
Rio Grande do Sul - W5.014 57.881 215A26 5.W - - Q.BB(I 066.418 988.418 
CENTRO-OESTE - im.izi3 117 - - 4.m 241.493 245.150 
Interuwwl 
bir 4.706 108.196 111.863 
MtoGmno - 117.167 - - - 133.180 133.180 
' , V . < ,  
. .. , . , ;&;*,,i", , , , . ' . 
Iiodau - - - -. 
, . NMIOESTE 
I ~ d d  - 
' Muinhb 
, I'. 
Rio de J* 
*R*J, :.; .- - _. , 
1 - d  







ooiaa rorà3;o 111-*a 
MaO(i)lou> 1(LldO mal 1- Mas# 18&@ 
0iarto-d =.ai 1 4 ~ s  m e  nt.1~ r n  
#I~BR-R~~NWM 2 E A ! Z A ! ! a -  3uw.4~  ám,m r1m.m 
.?:  .. 
WAL S.1ia.m 4R.m 10QWãI ZUlW40 ~ 1 1 0  .,.::I$.!: .,. 
I .  , -a 
. .. i:;, 
, ,. 
I Y o g : N o ~ . d b ~ ~ r * u r r L - .  ' '., :< 








l& . ala, - 21n1 - 2.1'16 - 
.%a 7.1s 8a@ 7.1a - - 
1966 a7.672 17.444 3- 3- - - 
t .m  &OBI QaDl - 2XY 27;W 4.12P 
>.L, . .* al.140 44m 1'J.m a.* s.m 2m.m @.ia 1ss.m lago I~ ia14 
2.3.3 - NOLUÇAO EM BENEFICIO DOS SETORES PISBUCO E PRIVAM) - 1962/1976 
ANOS 
SetWPIuJb &lorRMdo Tom 
. . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  ........ . . . .  . . ,>.'L,. :.. , . , r -  8 , : , ~  ,, ; . . . .  . . . .  . . :, . ... . . . . .  ,.~ < . - .-S. - . ...-#;c'#. , . :,.:, , . . . ,, ..... . ; . . . . . .  . . . . . . . .  .'. i<.*'. : .. I '  . ,i. 8 ' . . --. .--.: ;,:,::.z. ;: .=;,, . ,. .,_., ; I '  :. : . , , I ' : ! . ;  ,.. ' ......., ..: , I ,  , ' 
i. . .- . . . . . .  . - . . .  , . ;  , : ....L . - _ ._ . ' . < - . . , , , . . .  . . 8:. i , ' " . . :  - . '. ~. ::.L. 8 . . ....... . ! . . . .  - 8 -  8 . , ., . ,  . I , ' ' : L'-  :.,. l L:- 
- - -- - 
~ ..~ ~.- - , . . -  ~ ~ - , ':.~,'7 %,.. C. v . - . , + % - - - . - . i r  . ;i.. i - . . .. 
,. . , ",; '!., ., ,. , . . ,: 4 .' - , -. , . ' . :. ' - .  ;! .- ,- . . ' ' . 8 .  : ~ , '  j , !  - . . . . . .   . ... . -  . . . . -  - .  . . . . . , .  r:. . .  L-;. . r. .: . . ,._ < .ir'. .' . . .  . , . , . > .  . . .  . . .  . ..- . . . . .. , ? ,  . : :  . . I .  ;, .,: ..-:. . ~ ' , C : . -  " . 
1 . ;  . :- : : ,: .::; - ,  . . > , -: I : ~  .: ., 8 .... : - -, :.:r, L .  L .s, ,> - ,  .; r .  :. - .:', ..;-.I. 4 , ,i? .:;:-..', , ,",-r -::,! ,. . 
- ' ,  ~. , . .  , . . . . . . . . .  # . . . . . . . .  8 . .  . . . . .  . .~ 8 ,  ,~ 






DEBPESAS COM IM~YENI NAO DESTINADOS A USO PRÓPRIO n ,5 
DESPEGAS DE INSTALAÇ~ES 








k i r a i n d B J a r u L a P a a B c a  =i7 
Comrgb.-d.- 











R*nrnoCb=n- a 1  
-Di.pr- l.oso.1 
DESPESAS DE IMPOSTOS E TAXAS 2.486.1 
CONSUHO DE MATEMAL 3.m.3 
o e S R s * l s c o M ~ E F O A C A  3.m.4 
L W S ~ ~ ~ M S I S T P U I A D E M E U ~ N ~ L ~ ~ C ~ ~ A V ~ A  2463.8 
ra D E S P E S A S C Q M s i s r e m D E c O r n ~  336,4 DESRs*ls~(USTEMADESEwRANcA 805 
D E S ~ C O M ~ S I > E U S O P R ~ P R K >  P.w,~  
~ W V I A O E N B a E S T * D 1 8  11.QJã 
DESPEWSCOMPWUC1DAOEEWBUCACÓES 1 .W,l 
-DEressOlL =.=.e m.ms 
Vadmunoi -2 
r*an*yQ- PaB.4 
A&anJd.bacucko 5m,1  
Comioiods- sm1.7 
*dkbni lporúubndsW*i  23.6 
*8dm*RMsd.(hulFlod.boaitko (161.3 
~ N m w n o  --- 46.6 3 m . 4  







R a m p ã o d . ~ J V R a i o á n p i i g * L I o  
Roumrn0d.m - 
Raauuigbd.CmlJior 
MSPESAS COM A P E I I W  DE PLSSOAL 
BSCARQOS SOCIAIS 
Rvianc*Çau 
n m d o ~ O r s < t l i õ T a i p o d . ~ - K I T S  
P m R d r i b d o ~ P I i b & o  - PASEP 
C o n ô h i ç h  pus a AFENDE 
CmQbuiCb pam o FAMS 
CaO&iiF]lopulioPAF' 
2.4$ - DESPESAS COM PUBLICIDADE - 1976 
MUJO.GLDdrshiid.bs&BNDE,lKi&dm~ll(l 9.iso.m 
D h i u l g i ç i o ò m ~ d o B N D E , m m 6 s d m u t a n k o l l ( l  *m,w 
Dkru@wI~dsdiuidib.doBNW, nomádewhibmm 9.mm 
awlpçlo das ioviQdado BNDE, nw mas novldezl# llum,W 
R b l c r ç b d o ~ d o B N D ~ n o J o r ~ l C o i n k d o P a i d  18.Sl420 
e ~.Jomr*t lcrUp*iMrOraBS/A RibWai*odomn)r*-*mng.bt*QIJISle*al 
&II).01.1 61 m,m 
e O p r . M h 6 M r r H S I A  ~ d o ~ b o B p I p E n i M * d , l l b P * 9 d o d i r  
28,Mxl 6m.m 
F k M k b - ~ a p l  CubYoCbd~M>odoR*iMilodmaLldidredoBND€,rui 
~ ~ ~ & m * o d r l W  1000O~,m 
tM¶W€#@xaJanJdo-Ç/A ~ d o B i I * > F o d o B N D E . m J o m d d o C o m ( i d o , 6  
OdM,O(,b om* 
OQldiDáigrc*.JhuY<IciárY.SIA Rãsagb&nnmodoR.I.M.la~mRnwnEÍmMco 
da 28.01.78 146.seo.m 
~enbadrbarab~r.~&. ~ d o B i l a i p o d o B N O E , n o J o n u l d o C o m C d o & l r 2  
da mdolrn le.YIO,m 
Rodu~Mib.IWrruyaRnii*LtQ. Saviçoidrplbbid*bnhma.4prakrSbrdkulpigbdaca 
p a t i o m . o b n o ~ d o 8 L k w B N O E  @*ama 
S.A.Wd0d.MCua luli&b do Biurçodo BNDE no bt.doda Mkus, rb 29.OCI B.2#&BD 
S.A.JmulQ9.*I ~ & ~ d o ~ ~ k m i b o ~ , d r 2 6 . ~ . ~  i= .Ww 
S . A . O ~ & S h p u i l o  R i W a g L o d o ~ d o R I l < d i i o b ~ d o B N M  lQB.lWAD 
gsl,9oe*dd.--L**. plhikyh*omQdmJowl6BR**Q<IIãIiBLnI . - .  . 
SlMA-B. rv iça*~Aroa ldorL td . .  ~ & B l n F o d o ~ n 0 c O n a o ~ ~  
Ze.01.X 17.2@,00 
sw-~rvi~aalnpmr-Ltdi. ~ à k p b ~ ~ m ç e d o ~ m ) ~ m ~ d ~ ~ a n m b u a > ~  
awt.78 13iDopI . 
L h h u H m - A i o s C i l b n ~ ~ S I A  ~ d o ~ d o B N 0 1 ~ , n O b h r a H o n d a 3 & 0 ( . 7 6  23.3aiOO - 
TOTAL gizma 
2.4.5 - DEMONSTRATNO DA CONTA "REPRESEMAÇAO EM WASHINGTON" - 1W 
TOTAL n,m.n 
~ , .  
RESUWO 
Jaidrs ......................... USI 2m.m r 41 O* = 41 2l.16&40 
r;sunko ........................ WU {,8(215 a Cn O B ü  = Q) 18.m9l 
Mrpo .............. ........... WU 1.11)61. 41 10310 - cn Pmm 
A M  ............................ US) 1,7Q.10 a 41 YO,3ôü = OI 182TS.Oi 
b b  ........................... USI 1 , N D f f  a 41 10,680 = .W W.aht,7S 
J U ~ ~ O . .  . ... :.. ............... UB( 1,m.m i W) 10.m - M m.m,o 
Juilm.. ......................... W# 1-20 r 41 10,Saii - Cd ......................... USI 1.m.u a cn lrm - úi musrc 
âimsao ....................... UW l,ma.a2 a cn 11.m - $Il $saqP 
OuaAh, ........................ UW l,(IX1Jl i W 1 1 , a  = c14 . . 2 l ~ , t a  
~arnbo ....................... usa l.7'msa 41 12.m - 124 ':n.a,al 
Darnbm ....................... US( l-..n)r Cn 1 2 m  = M 20911.73 
TOTAL US) 2l.m.N aC EPI.(X#29 






2.5.5 - INSUMOS BASICOS - FERTILIZANTES 
BENEFICIARIO -- - Agyidd. 
I.cb v i a  
Data D.csb cn 
- 
3. FsitiimntaVHedORb 
Grande S.A. - v d * d  MO - 16.12.76 0ir.m ód6.nce.«b,u ,. 
4. Irrfatl S.A. BA BNB 29.l2.76 D8r.W 12Bã1~.917,U ,, 





D l u  D.dd0 'a 
1. C*. F.blwdmidaP@ SP BADESP 15.01.78 MR610 R.BIB.lW,BII bd. da & 
2. *i. SuunodaPq*e 
C d u b ~  SP - 11.03.78 DIR- 29.921.768.86 M. da & 
3.5.66,JoloCrmeCb. $C BRDE 11.~0.n M R 4 ã  8 . ~ i l Z l 8  F46. pgl highim 
4. S - W M .  SP - 11.m.m PRES-OOB 17.3aL88&B Ind. da Iispl 
á C * . G u a q a d M u b r ,  
ePipcii SP - a,ac.m DIR-1x1 U7.206.ãI).W U u b r e W  
6 kid.eCa.ey>pgi>Ibbuf SC BADúâC 06.fB.70 D I R m  aD.Oê2.017.Q) Papel. POãb 
7. F&.P@TrhPOiQ RS BADWL 0 4 a ~ m  m a  11.157.1Q,W prpi 
8. kd. M W .  Amm BA - 14.10.S MR-uO 46a6.6%1.W PlpY 
S. a. owtiprlc*uior 
e Papd s? - O MR-XU ~ ~ . N P . ( B o , ~  C d i l o r e p g *  
i a  Ind. K*an&Prm6de 
cdulas PR - 1 MW 34~mas20 ~du(ae 
11. Arscnii Cslubis S.&.. ES - 1 1 . 1 .  M R a  ~ .6 .3ã1~ ,00  olulol. 
1 2  BRASKRAFT S.A. RM.DII 
O  na. SP - a.11.m D ( R ~  t.m.ü12.3ã),~ p r p i e ~ d u l a e  
13. Cdulors Hipo &as. 
CENiBRA MG - W.12.78 oIR4n 160.W6.59.64 Ckib 
le!4awqra3& .L1 





pug-d WlWQ 'q3 '61 
WWA 'W:'V'S 'ZL 
, , ,C"- 4-A 'pui"r,,,I,@: !;. 
."-sw(wnolow&& %:.<::.3 .?# : .d 




ve+l..3-w.* : . WNOtl ', 
2.5.8 - EQUIPAMENTOS BASICOS 
BENS DE CAPliAL E GQMFONENTES 
6 D)OlBR&lbnpns  
DQiw &aikini 







Siahl im ~- S.A. 




1Q - i Cpnlpnwlare : : ~ "  
-ariaíar. 
1S.WoON-WaJa 
0- -- 17 inü.'N*did 8.& 
18 TilAIiISTT- 
SanCuadMaca S.A. 
19 6MAa-ãpnhw. ' 
MlqUhll S.A. 
20 M>WFwilausw 
. Ind. S.A. 
15 TRAH) - €&I. 
-. . . 
111. - 
ú -a UlpJri.Ipmhinu8S.A. 
1 a krrbcostedb, 
M*wfanm plhbo 
26 MARCHESAN - 
mp*msnta e w. A*. 
T A N  
29 RENKZANINI S.A. - 
6qulpmanor1- 
30 AK2TwaMS.A. 
n - V M ~ S A .  

2.5.9 - OPERAÇÓES COM AGENTES 
POC - PROGRAMA DE OPERAÇ~ES CONJUNTAS - OPERAÇÓES PACOTE 
vala 
enono WuJD &w- 1- ml) Ssor 
R I M A S A - h n b ç b e M b u h r & # d n L * b .  
Manhas Unidor Brril Mses S.A. 
&lWco6 Jun<aii S.A. 
,Ha#m- Cm.  M. Pctr hdmn S.A. 
'kgnmcap Udi. 
Msmnb. w. UQ. 
b o R o d u r o i ~  
~ ã t b c  e Hsna L&.- 
kndsseb+moLM.. 
J . i u * o C o m . l n ó . b p o n i d o ~ .  
Ibnhm Hmd hd. Can. S.A. 
Ane - ind. de A n d m  de H*r* S.A. 
M. S e W m  e Cis. 
camcarhgmudi. 
mmll Alva Ind. Com Lcd.. 
jab~swiinoTai6iio 
TRAMAS-TratonseM*FJnrAgrlco*.UB. 
-=-&",Ltdi. Bv Mos . 
c Robam Led.. Can. Ind. Cril Udi. 
krl. Car;hiai Aaaya S.& 
Piaatoflex T i  e Fí&icw Ltda. 
Agarelhagar BBmMl. "KAP" Ltda. 
MANIG - Mviufaun k>duRhl e Gráiia S. A. 
P o l i e w  S. A. - Ind. h. ,& 8msrh. 
k k k a  Ltda. 
Melra e Babors Ltda. 

















































ffi. (r. M e t  *. (r. M*. 
Rod. m. 
















@i-&o'  -. -' 













m. n. m. 
MidnÈ. 
Mh. n. &I: 
Rod. um. -
R0d.m. 










lad. Com. V* do W S. A. 
BUdlbk a aa. Ltda. 




(I>collon hd. Com. w. 
GmwtnD h. kd. w. 
-TNriguloU6. 
7 7 7 - F a l a m a ~ L t d D .  
~ N F A M A  -C&EC+&I di .&I&& S. A. 
PmmSu Bnu $.A. AaMncia, Sondagun, Ind. Com. 
frb.9 S. A.m, Can. 
rawoi-c*.-- 
FdIl Rb L*. 
UEBRA S.A. - 8strbnn. &loibirr 
plib Ind. Com. L*. 
S.A. 
MlRAL-M.dnieskd.RoQuU**WooeLtda. 
~ s a r s - k i a . d . b o r ~ ~ . ~ .  
CIMOF - Cia. Indl. hlafmw de Oka e Fibrn 
WRTRAL-Fom<mdon*TnmrrLws. 
I* Abrk Ltd8. 
b n .  m. Sao .ta4 Lta. 
S . A . U n a i - h d . d ¶ P r a  
IM.quMor- hd. bm. Lt&. 
S. Rko. Imib e Ck. Lta. 
l k i . d r E q u l p u m t o l ~ C . l d a r r m u * l S . A .  - R**a s b  kid. Com. Lt&. 
blhin - bm. Ind. Lws. 
Figueru S.A. - Eng. lmp. 
N i b T i v r r  Caitwio S.A. 
L o q r - M l q u i n o a I ~ e q n e a * r W .  
TEUAG - Tratoras e WquInm A W .  há. h. Ltda. 
Ind. de Frnmau* dr Fmd~& "Cwh" L*. 
C*hYu&mmsm. 
Gama-MinaEqwpmnDp.Induo**Ltda. 
AVIC S. A.- Avicultun iná. Com. 
ArtdMOs da Mete* Sau S. A. 
Ind. R i & R r l d u a T b m * L t a .  
BnaM kicY. S.A. 
btkipii  waym S.A- Ind. e Psailii. 









E C W I C O  
ECONOMHX) 

























































Rod. hmuc. v*. 
Mataluigl 
Ma. Em. Com. 
MaJuigki 






Prodr. h., - '? 
Diakilgb 




Min. n. ~ e t .  




Min. fl. m. 




Pnm. Srv. - 
Yn. 6. Met. 
MnWu 
Rod. AEm. 





do *Ws L&. 
* & P I J Q & ~ . C ~ ~ . W .  
(blor Ind. Cpn. L.*. 
f-s-bd. ~oai.Cmtq&WS.k 
MawlMc 
(,@SPhSA - ~ d a P c l r d b a 8 A .  
Imm"Q néririn 
. .. .., Com. Ind. W. *." ~ . . ~  -. . .,.".. ,..., ,.... .. . , 
w-brgwihrir&Caanndrd.*IlgorLt&. 
..~brWci N. S.. d<i Cnno Lt&. 
parigk m. * Boftar wi 
iuao 'Ltcii. 
di) I CoilBds 
e antf&ha m. 
v i a  
IM nül - 
IMARiTA-Ind.dsMaddnrSnt.RU.Ltd.. 
b b o & c k a e * s .  
~.MovdeiraiReuiarPauaiLtda.  
Pindir S.A. 
Aba m Lua. 
R u n S . 4 . - I n d . C o m . d e ~ d e B m i e h s  
-BomJabmW. 
l d d b ~ . A - L n * P d o n e S a r r * d e ~ i d d n .  
Cym e Com. e Ind. Ltda. 
Bahhr Siul S.A - bd. Com. Ew. 


















T W  
Ildih 
Rod. Ahn. 
1Uh. n ma, 
&W*l 
mnoulmo 



















INTRAFRUT S. A. - Ind. TmrScmúdm k FWas S. A 
hd.cbWWsJadmW. 
-MagurbiUdi. 
aop.llim R.praitybr Ltds. 
La(dnbr v n r u  Ltda. 
BEPB 
BEAL 
B E M  
B M O  
BADLSC 
MOESC 













R E M  
REAL 
. BRADESCO 
Ssnuu M.bibuklon ds Clàh Ltda. 
' 
Rrna-hd.AummbZ6Ltd.. 
" . MãqJ.rYiliõrLS.A. 
hd. de T m  Atlhtida S. A. - ITA 
I m l . P r o d u m E A H m c m i d o l T ~ ~ .  
MLioc-M.Mie(niadeR.cWo 
Trator-Sul M&uinaa e kndimam>i Ud.. 
Supututm s.Á -Ind. C&. de -.
COTRIMA - CBn. de Tnmiar W e Mbuiniii 
SUdopdoknamnrLtd.. 




~anbn- lncI..de M ~ H L  W. 
CIALGAS - *I. Ina. ds ãhn 
I n d . d s ~ ~ i l e L u i l .  
JobMoiad i iea i .L tda.  
BmkdkSA.-Ind. Cardrdo 
rioa S. A. -'Viatum e Equidanam* Indurtrbir 
AMlaa HBrsubr S.A. - Iml. Cardrdo 










Siqueira G u d  S.A. - Can. e kdPIVii 
hd.eCan.deEnùpaienb.AdcohUd.. 











B R M  







m. n m. 























owairoio - \  -
Mdik. 
cluhw 
Ma. 8*. Com. 
M.<. Phn. 
MsJniu 
C o w r a P d r  
Ro<(l. Alim. 
M.J>lu 
T W  
uoboym 




Mm. en. Gom. 












MEBRASA S.A. - Ind.. BetromsçMcm ü m k ~ ~  
L" AcmiMu- aC*.Ud.. 
Mao*hoRadmS.A.-bd.eCaãrcio . rEeok*oics L*. 
Pindk Tigrs S.A. 
Maca(lb.Eul.MllhmKUda. 
lt~aY..h&& S.A. 
k > d . m M r a h L i d e .  
C e r ã n l u ~ R < r l U d a .  
hh8aCuboeCIi.i.Ma. 
(lukar Uda. 
MeUlWm B i a a u  S.A. 
Luza& Com. bd. S. A. 




































PbnS - P l d Q b a * m S . A .  
POIiPita Ind. MemltirdCa Lide. 
SsbdST - lnd. Can. Uda. 
- 
E q U P H n W O I M N l c ~  
N0dibtaS.A M. Can. 
<MadoFnnc*mdi~ 
a m A C  - tom. Ind. R@. M*. w. cc+mlçh Ltd.1 
Sasd-SnrariCaalMILMs. 




Sigg - Ind. &a Vrw*b Lide. 
tnd. V d k i  S. A. 
Painm - hd. e Can. S.A. 
C c m m C M e h n p o m d m ~ U d a .  
Cmmi Tmtwes S. A. 
Cwdbu TwnwMi L*. 
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